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We prove using symplectic field theory combined with some Gromov–Witten
theory that if the suspension of a hyperbolic diffeomorphism of the two-torus
Lagrangian embeds in a closed uniruled symplectic six-manifold, then its first
rational homology is generated by the boundary of a symplectic disk. This
prevents any Sol manifold from being in the real locus of an orientable real Del
Pezzo fibration over a curve, confirming an expectation of Kollár. It also
constrains Hamiltonian diffeomorphisms of uniruled symplectic four-manifolds.
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